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EVALUACI JA UTJECAJA N E KI H TEHN I C KO-DI DA KTI EKI H
FAKTORA NA PROCES CTTANJA SLABOVIDNIH
SA2ETAK
Na uzorku od 34 slabovidna u6enika Osnovne Skole Centra "Vinko Bek" u Zagrebu provedeno je
istralivanje kojemu je bio cilj da ispita faktore koji utjedu na ditanje crnog tiska. Medlu tim faktorima
su inteligencija, vizualne karakteristike subjekata. zatim vrsta i velidina teksta za 6itanje, njegov nagib.
udaljenost od odiju pri ditanju te owjetljenje. Ti faktori stavljeni su u odnos s brrinom ditanja, brojem
greSaka u ditanju i shvadanjem pro6itanog teksta.
Postavljeno je i metodom regresijske analize testirano 5 hipoteza o povezanosti navedenih faktora
i uspjelnosi ditanja slabovidnih. Hipoteze su djelomiCno potvrtlene. Rezultati govore u prilog potrebe
intenzivnijeg istrativanja u tom podrudju. lzmetlu ostalog oni su pokazali da tradicionalne metodo rda
sa slabovidnima, ukljudujudi i univezalno koriStenje uvedanog crnog tiska. ne mogu biti podiednako
efikasne u ditanju, nego u tu svrhu we de3de treba koristiti individualizirani diferencirani pristup. Za-
nimljiv je i nalaz prema kojemu pove6anje intenziteta rawjete do odretlone granice u ve6ine u6enika
pozitivno utjede na sposobnost njihova Citanja, dok u odreilenog broja udenika ima negativne efekte
na ditanie kao i spoznaja da u pojedinadnim sludajevima jedan te isti udenik Cak i u toku jednog te is-
tog dana mole manifestirati razliditu sposobnost ditanja crnog tiska. Nalazi ovog rada najve6im su dije-
lom u skladu s rezultatima istralivanja koja su o tom problemu provedena u inozemstvu, pa oni kao





Sposobnost iitanja sastavni je dio kul-
ture suvremenog 6ovjeka. eitanjem se us-
postavlja relaciia izmedu onoga fto je na-
pisano, onoga Sto le izgovoreno i znade-
nja koje se komunicira. Da bi dijete moglo
ovladati ditanlem, mora manifestirati neop-
hodnu razinu relevantnih sposobnosti i vje5-
tina. Tako mora imati razvijene neke moto-
ridko-auditivne i vizualno-perceptivne
vje5tine,,zatim sposobnosti integracije osje-
ta, formiranja pojmova i sposobnosti go-
vora i jezika. Navedene vje5tine i sposob-
nosti u dlece bez smetnji u razvoju obidno
su razvijene na uzrastu od 6 ili 7 godina do
razine nuine za ditanje, dok u djece redu-
cirana vida neke od njih mogu biti neraz-
vijene ili u zaka5njeniu; manje se razvija-
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ju ili se uop6e ne razvilaju (sludaj djece s
ostacima vida koja koriste rellefno pismo
za ditanje). eitanje ne samo opde popula-
cije nego i djece sa smetnjama vida prob-
lem le kofi zanima viSe znanstvenih discipli-
na, ali su od posebnog znadenja proudava-
nja kola se vr5e u okviru Metodike rada s
tom populacijom, pogotovu stoga 3to se
prikladnim metodama odgoja i obrazova-
nja udaraju temelji kulture ditanja. To se
podjednako odnosi i na opdu populacilu i
na ditanje u uvjetima slabovidnosti. Dok je
ditanju op6e populacije dosad poklanjana
znadajna paZnja, o demu wjedode podaci
u strudnoj i znanstvenoj literaturi, dotle je
ditanje crnog tiska slabovidnih u ndSol
zemlji ostalo nedovoljno istraZeno (11.
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2. PROBLEM
Op6enito uzevSi ditanje slabovidnih ima
dva temeljna aspekta, i to diskrimaciju i
rekogniciju simbola i pridavanje znadenja
tim simbolima. U uvjetima reducirana vida
oteZana je vizualna diskriminacija i vizual-
na rekognicija simbola pa to izaziva ozbilj-
ne probleme udenicima, nastavnicima i ro-
diteljima u nizu 5kolskih i izvan5kolskih ak-
tivnosti u kojima se traii precizna upotreba
vida, a narodito u ditanju crnog tiska. Zbog
odsustva usple5nog razlikovanja i prepozna-
vanja slova u tekstu udenici desto nisu u
stanju da shvate i interpretiraju informacije
koje taj tekst emitira jer slova, rije6i pa i
6itave redenice za njih nemaju karakter jas-
ne poruke odnosno pravog znadenja. Bu-
du6i ih jasno ne vide, to na osnovi njih ne
mogu asocirati znadenja koja inade u svojoj
memoriji mogu imati. Jedna od suvremenih
metoda spredavanja, otklanjanja ili ublaia-
vanja tih te5koda je izrada i realizacija pro-
grama rehabilitacije vida s ciljem da se po-
ve6a nlihova vizualna efikasnost u podrudju
vizualne diskriminacije i rekognicije i tako
njihovo ditanje crnog tiska, kad god je to
mogu6e, uiini mogudim i uspjeSnim.
Klasidna metoda obudavanla slabovid-
nih u ditanju crnog tiska datira jo5 od os-
nivanja prvih Skola za slabovidne. Nlen os-
nivad je W. Lightfoot, 1948 (2). a ona se i
danas primjenjuje Sirom svijeta. U mnogim
zemljama, ukljuduju6i i na5u, sve de5de
susre6emo udibenike i druge tekstove za
slabovidne na uve6anom crnom tisku. Ta
metoda podiva na tezi da uve6anim tiskom
pozitivno utjedemo na uspjeinost Citanla
slabovidnih. Drugim rijedima, standardni ti-
sak ne odgovara slabovidnima pa je za njih
potrebno tiskati posebne tekstove na uve-




bar u razvijenijim zemljama, prestala ap-
solutna dominacija te metode jer su neka
istraZivanja dovela u sumnju pretpostavku
prema kojoj je ona najprikladnija za di-
tanje cjelokupne populacije slabovidnih.
Naime, sve se viSe afirmira shvadanje da
uvecani tekstovi i materijali nisu podjedna-
ko prikladni za svu slabovidnu djecu nego
da se oni moraju usklaclivati s individual-
nim vizualnim mogudnostima i potrebama
slabovidnog djeteta te prirodom vizual-
nog zadatka. U prilog naruSavanja didaktid-
ke dominacije uveianog crnog tiska govori i
nalaz C. Nolana, 1959, koji nije na5ao zna-
dajnu razliku u brzini ditanja i shvaianja
proditanih tekstova velidine 18 i 24 poin-
ta1.
Nijedna od tih velidina teksta nije se po-
kazala osobito prikladnom za slabovidne. I
Fonda je 1966 (3) postavila tvrdnju da je
uloga uvedanog tiska najvjerojatnile prena-
glaSena jer se, kako ona ka2e, slabovidne
udenike nastojalo stimulirati i navikavati
na ditanje uveianog crnog tiska viSe iz obi-
daja, premda su oni mogli uspjeSno da se
sluZe standardnim crnom tiskom. U skladu
s tom tvrdnjom je i nalaz Bateman i Weathe-
rala, 1967 (41, koji nisu naSli korelaciju iz-
meclu izmjerene oitrine vida na bilo koloj
udaljenosti i ditanja slabovidnih, niti izme-
clu o5trine vida i veli6ine teksta namijenje-
nog ditanju nekih slabovidnih. Zanimljivo
je da ni Sykes, 1971 i 1572 (5,6), nije na-
Sao korelaciju izmeclu velidine slova i brzi-
ne ditanja te shvaianja proditanog crnog
tiska od strane slabovidnih. U skladu s tim
nalazima je i podatak prema kojemu uve-
6ana slova grupirana u rijedi, a rijedi u
redenice slabovidni udenici uspjeSno pre-
poznaju dak i kad im se velidina postupno
smanjuje u pravcu standardnog crnog tiska.
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S druge strane, Sloan i Habel, 1973 (7),
tvrdili su da postoii odreclena prednost pri
koriStenju uveianog crnog tiska u ditanju
slabovidnih zbog toga 3to:
- ditanje standardnog crnog tiska na
blizinu uzrokuje brzo i veliko zamaranje,
- uve6ani crni tisak slabovidni mogu di-
tati bez pove6ala,
- pri tipkanju i rudnom prepisivanju
uveiani tekst treba i moie stajati dalie od
subjekta, a da ga on ipak dobro vidi i Sto
- slabovidni udenici desto ne vide stan-
dardni, a vide i uspje5no ditaju uveiani cr-
ni tisak.
S njima su svoje slaganje izrazili i neki
nastavnici praktidari, dok su drugi kao Sto-
kes, 1976 (8), ukazali na neke nedostatke
pa i Stete od upotrebe uveianog crnog tis-
ka:
- udenik lednim pogledom zahvaia i vi-
di manji dio teksta pa je ditanje sporije, a
veie su Sanse za preskakivanje i gubitak
mjesta na stranici,
- de5ie pokre6e glavu pa se brie zama-
ra,
- knjige na uveianom crnom tisku su
voluminozne pa se te5ko odlaZu u Skolsku
klupu, teike su i izgledalu drukdije od knji-
ga ostalih udenika,
- vedina tih knjiga ne sadrii slike u bo-
jama pa izostaje snaZno sredstvo motivacije
iilustracije,
- izbor tekstova i \njiga na uvedanom
tisku je ograniden i nerijetko zastario pa se
neki udenici zbog uve6anog tiska i speci-
fidnih udZbenika osjeiaju nelagodno, a ni
svi nastavnici redovnih 5kola nemaju uvi-
jek pravilan stav prema tom pitanju i
- zalale se za osiguranje Sirokog dijapa-
zona adekvatnih velidina tekstova koji bi
omoguiili izbor tekstova prema individual-
nim potrebama udenika.
Kao 3to se vidi, razli6ita su iskustva, sta-
vovi pa i nalazi o prednostima i nedostaci-
ma primjene uve6anog crnog tiska od stra-
ne slabovidnih pa po osnovi tih spoznaja
nije moguie donositi generalne zakljudke o
prednosti uveianog nad standardnim crnim
tiskom u procesu 6itanja sveukupne popu-
lacije slabovidnih.
Kako se ne moZemo oslanjati samo na
rezultate inozemnih iskustava i istraZiva-
nja nego ih moramo kritidki promatrati i
nastojati ih dovesti u relacilu s na5im nala-
zima, postavio se problem ispitivanla te
problematike i na populaciji naiih slabo-
vidnih udenika. Pri koncipiranju ovog is-
traZivanja po5lo se od pretpostavke da je
ditanje crnog tiska u uvletima slabovidnosti
veoma kompleksan problem i da zavisi od
6itavog niza poznatih i nepoznatih faktora.
Bududi da je u lednom ovakvom istra2iva-
nju nemogu6e zahvatiti i kontrolirati sve te
faktore koli, bilo pozitivno bilo negativno,
utjedu na ditanje u uvjetima slabovidnosti,
to smo se ogranidili samo na neke od tih
faktora koji u nas nisu dovoljno ili uopCe
nisu istraZivani, a 6ine se bitnim za ditanje
te populacije u naSim prilikama.
3. C|LJ
Ovo istraiivanje bavi se ditanjem crnog
tiska slabovidnih udenika. U naSim prili-
kama to .ie vrlo aktualna tema ne samo s
obzirom na odgojno<brazovnu integraciju
nego i u odnosu na tradicionalne oblike
Skolovanja slabovidne djece u posebnim
odjeljenjima ili Skolama. lz tih sredina, nai-
me, nerijetko stiZu pitanja nastavnika kao
npr. koju velidinu i vrstu slova, pri kakvom
nagibu i osv.ietljenju i kako dugo bez pre-
kida itd. slabovidni udenici mogu ditati bez
itete za vlastiti vid. Ta su pitanja najde56e
upu6ivana oftalmolozima od kojih se ode-
kivalo da na njih odgovore. Kako oni to
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desto nisu bili u stanju udiniti, jer se viSe
orijentiraju na strukturalne promjene oka i
centralnu vidnu oStrinu a manje na funk-
cionalni vid, to odgovor na takva pitanja u
novije vrijeme poku5avaju dati i drugi strud-
njaci involvirani u proces odgoja, obrazo-
vanja i rehabilitacije slabovidnih, a naro6i-
to nastavnici defektolozi. U sklopu tih nas'
tojanja treba promatrati i ovo istraZivanje
kojemu je osnovni cilj da pokuSa dati od-
govor na pitanje: Kakav crni tisak i u koiim
uvjetima slabovidni udenici mogu nqjus'
pjeinije 6itati? Kako te uvjete determin\ira
ditav splet faktora, ovdje ie se ispitati samo
neki od njih kao Sto su:
- status vida (vizualne karakteristike
subjekta),
- inteligencija,
- vrsta i veli6ina teksta,
- nagib teksta, udaljenost teksta od odi-
jui
- osvjetljenost teksta za ditanje.
Ti faktori stavit 6e se u odnos s brzi-
nom ditanja, brojem gre5aka u ditaniu,
shva6anjem proditanog i karakteristikama
pisma odnosno teksta koji se dita.
4. HIPOTEZE
U skladu s istaknutim problemom i ci-
ljem istraiivanja Cini se da faktore relevant'
ne za ditanle uvjetno moiemo podiieliti
na one na strani subjekta koii dita i faktore
koji na uspjeSnost ditanla dleluju izvan nie-
ga. Osobito bitnim faktorima ditanja na
strani slabovidnih udenika mo2emo smatra-
ti niihove vizualne i intelektualne karak-
teristike, a meclu faktorima koji djeluju
izvan njega vaino mjesto pripada didak-
tidko-rnetodickim i tehnidkim uvletima
ditanja (osvjetljenje, karakteristike teksta i
dr.l.
Navedeno polazi5te predstavlja logidku
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osnovu ovog istraiivanja na temelju koje
su postavljene i ove hipoteze:
Ht - Postoji povezanost izmeclu inteli-
gencije slabovidnih udenika izraZene subte-
stovima WISC-a i njihove uspje5nosti u
ditanju crnog tiska izralene brojem prodi-
tanih rijedi u minuti, brojem gre5aka u di-
tanju i shvaianjem proditanog;
H2 - Postoji povezanost izmeclu vizu-
alnih karakteristika slabovidnih udenika iz-
raZenih oitrinom vida na blizinu i daljinu,
vrstom fiksacije itd. i uspje5nosti njihova
ditanja crnog tiska izraZenog brojem pro-
ditanih rijedi u minuti i brojem podinjenih
gre5aka u ditanju;
H3 - Postoji povezanost izmedu vizual-
nih karakteristika slabovidnih i shvadanja
proditanog teksta;
H4 - Postoii povezanost izmedu karak-
teristika pisma koje slabovidni udenici di-
taju (familija, tip i velidina slova) i njihove
uspje3nosti u ditanju izraiene brojem pro-
ditanih rijedi u minuti, brojem greiaka u
ditanju i shvadanjem proditanog i
H5 - Postoii povezanost izmedu tehnid-
kih uvjeta u kojima se vrii Citanje (osvjet-
ljenost i nagib teksta, udaljenost teksta od
odiju itd.l i uspjeinosti u ditanju izraZene
brojem proditanih rijedi, brolem gre5aka
u ditanju i shvadanjem proditanog teksta.
5. UZORAK
Uzorkom su obuhvaiena 34 udenika
f f l - Vlll. razreda Osnovne Skole Centra
"Vinko Bek" u Zagrebu, Nazorova 53'
Kriteriji izbora uzorka bili su da udenik
ima:
- ostatke vida u granicama pedago5ke
definicije slabovidnosti, Sto znadi da neki
od ispitanika pripadaju u kategoriju slabo-
vidnih, a neki u kategoriju "legalno sli-
jepih" s vidom dostatnim za ditanje crnog
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tiska,
- normalnu intel igenciju,
- da nema dodatnih smetnii uklluduju-
Cidisleksiju,
- da se u 6itanju koristi samo crnim tis-
kom i
Tabtica 1
- da crni tisak sistematski udi najmanje
tri Skolske godine.
Struktura uzorka udenika s obzirom na
etiologiju oiteienja vida prikazana le u sli-
jededoj tablici.
Udenici prema etiologiji o5tedenja vida
Uzrok oStedenja Broj subjekata
Poremecaji optidkog sistema (roZnica, leda, staklovina)
Poremedaji senzoridkog sistema (vidni Iivac i retinal
Senzomotorne anomatije (strabizmus. nystagmus|





Takva globalna klasif ikacila etiologije
oiteienja vida opravdana je i jedino mogu-
6a jer se u jednih te istih sublekata uzro-
kom smetnji vida javlja vi3e faktora. Ta
se situacija nije mogla izbjeCi jer je uzorak
ispitanika unaprijed definiran populacijom
djece s ostacima vida u Centru "Vinko Bek".
lz tablice se vidi ujednadena frekvencija
poremecaja optidkog i senzornog sistema te
senzomotornih anomalija dok su organska
oboljenla zastupliena u svega 4 srbjekta.
Takav nalaz ne iznenaduje posebice s obzi-
rom na manju frekvencilu organskih obolje-
nja oka koja se, kao Sto je poznato, sve us-
pjeSnije suzbijaju zahvaljujudi razvoju medi-
cinske, posebno oftalmolo5ke sluibe (rano
otkrivanle i pravovremeno lijedenje).
6. UZORAK VARIJABLI
Uzorak varijabli sadinjavaju nezavisne i
zavisne varijable. Nezavisne varijable su:
- inteligenciia izraiena rezultatima po
subtestovima WISC-a (opde znanje, opce
Svega = 34
shva6anje, radunanle, slidnosti, rjednik i
pam6enje broleva!,
- vizualne karakteristike subjekata (spo-
sobnost raspoznavanja boja, vrsta fiksacije,
zamaranje vida na daljinu, preos.ietljivost
na svjetlo, oitrina vida na blizinu, o$trina
vida na daljinu, broj o6nih oboljenjal,
- karakteristika pisma (teksta) koje sla-
bovidni udenici ditaju (familija pisma, tip
slova, velidina slova u pointima, velidina
slova pri optimalnoj rasvjeti) i
- tehnidki uvjeti u kojima se vr5i di-
tanje (nagib teksta pri Citanju, distanca pri
ditanju - udaljenost teksta od odiju dita6a,
owletljenost teksta, optimalna ra$rjeta teks-
ta i drZanie tijela pri ditanju).
Zavisne varijable su:
- broj proditanih rijedi u minuti u l,
ll. i lll. ditanju,
- broj proditanih greSaka u l, ll. i
lll. ditanju i
- shva6anle proditanog u l, ll. i lll.
ditanju.
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Podaci o nezavisnim izavisnim varijabla-
ma prikupljeni su na slijedeii nadin. Podaci
o inteligenciji dobiveni su primjenom
WISC-a (Vekslerov test inteligencije za dje-
cu primijenjen od strane psihologa) , ana-
lizom nalaza psihologa i dosjea udenika te
procjenom opcih sposobnosti udenika od
strane nastavnika. lnformacije o vizualnim
karakteristikama udenika dobivene su po-
jedinadnim oftalmoloikim ispitivanjem vi-
zualnog statusa i analizom oftalmoloike
dokumentacije. Podaci o karakteristikama
pisma kole udenik dita i tehnidkim uvjeti-
ma ditanja prikupljeni su eksperimental-
nim putem.
Relevantne informacije o broju prodi-
tanih riledi u minuti, broju po6injenih gre-
Saka u ditanju i shvadanju proditanog pri-
kupljeni zu snimanlem ditanja i prepri6a-
vanja proditanog te analizom tih snimaka.
7. POSTUPAK ISPITIVANJA
Prvo ditanje - teksta iz ditanke za re-
dovnu Skolu vrSeno je u standardnim uvje-
tima, tj. u razredu. Uzet je tekst iz ditanke
odgovarajudeg razreda koji je udenicima
poznat. ali dije ditanje nije uvjeZbano. ii-
tanje i usmeno prepridavanje proditanog
teksta nakon ditanja snimano je na magne-
tofonsku traku.
Drugo ditanje - teksta istog opsega i
teiine (sliiede6i odlomak istog Stiva) ali
iz ditanke za slbovidne koja se koristi u
Centru "Vinko Bek" takoder je vr5eno u
razredu. Opet je ditanje i prepridavanje
proditanog teksta snimano.
Prile prelaska na tre6e iitanle primje-
nom teksta samostalnih riiedi odnosno lo-
gatoma utvrclena je najpovoliniia familija,
tip i velidina slova. To je udinjeno tako da
su wakom udeniku ponutleni tekstovi
garamond, digi grotesk times i impresum
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u razliditim velidinama i vrstama pisma i
u za njih komfornol vizualnoj atmosferi
s obzirom na tekst, osvjetljenje, nagib,
distancu, boju podloge itd.
Nakon Sto se udenik odludio za najpo-
voljniju familiju, tip i velidinu slova u toj je
verziji za svakog udenika od5tampan odgo-
varajuii tekst (tredi odlomak dlanka koji
je 6itan u l. i ll. ditanju). Taj je tekst di-
tan u lll. ditanju, ali u vizualno konfor-
nim uvjetima pri demu se ditanje i prepri-
davanje takoder snimalo.
8. OBRADA PODATAKA
Nakon pregleda i uredivanja prikuplje-
nih podataka oni su podvrgnuti statistidkoj
analizi. lzvr5ena je distribucija rezultata po
varijablama, izradunati su osnovni statistid-
ki parametri te testiran normalitet distri-
bucija testom sovjetskih autora Kolmogo-
rov - Smirnov.
Testiranje hipoteza odnosno relacija iz-
meGlu nezavisnih i zavisnih varijabli izvrSe-
no je primjenom regresijske analize pri
iemu nezavisne varijable fungiraju kao va-
rijable prediktori, a zavisne imalu ulogu kri-
terija.
Primilenjena je i metoda kvalitetivne ana-
lize s posebnim naglaskom na "Case stu-
dy" kola je u ovom sludaju prikladna zbog
izuzetne haterogenosti karakteristika uzor-
ka ispitanika, i to narodito s obzirom na
etiologiju i fenomenologiju njihova vizual-
nog statusir. Zbog ogranidenosti prostora
rezultati te analize nisu izloZeni u okviru
ovog rada.
10. REZULTATI I DISKUSIJA
U vezi s hipotezom Ht kojom je pret-
postavliena povezanost izmedu inteligencije
slabovidnih i njihove uspje5nosti u ditanju
l
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crnog tiska nalaz pokazuje da je ona dosla
do izralaja na razini znadajnosti od .001
samo u odnosu na varijablu"shvadanje'pro-
ditanog teksta", i to u lll. ditaniu (O
= .00188; Ro = .71859), pri iemu subtest
"opie znanje" najviSe pridonosi toj poveza-
nosti (R = .40; PART-R = .303 i BETA
= .396). Pozitivnu korelaciju s kriterijem
imaju takotler i subtestovi inteligencije
"opie shvadanje", "rjednik", "pam6enie
brojeva" i "radunanje" pa i oni, ali u neito
manjoj mjeri, doprinose to.i povezanosti
dok subtest "slidnosti" ima negativnu, ali
i najniZu korelaciju s kriterijem (R = .14).
Na temelju pozitivnih vrijednosti korela-
cije prediktora i kriterija moZe se tvrditi da
je taj nalaz u skladu s na5om hipotezom
prema kojoj bolji rezultat na subtestovima
inteligencije. a posebno na subtestu "opde
znanje" u lll. ditanju znadajno pridonosi
boljem shvadanju proditanog teksta. Takav
nalaz je sasvim logidan jer je te5ko pretpos-
taviti da bi razumijevanje proditanog bilo
nezavisno od intelektualnih sposobnosti
odnosno od znanja udenika. Sto takva po-
vezanost nije ustanovljena u L i ll. nego sa-
mo u lll. ditanju uzrok tome vjerojatno le-
Zi u neprimjerenosti opdih vizualnih te teh-
nidko-didaktidkih uvjeta ditanla, zatim u
neadekvatnim karakteristikama teksta (vrs-
ta i velidina slova) za koje se dini opravda-
nim pretpostaviti da slabovidnim udeni-
cima oteiavaju proces ditanja. Sasvim je,
naime, moguie da se oni viSe koncentriraju
na svladavanje teiko6a koje se javljaju pos-
ljedicom neadekvatnih slova, loSeg osvjet-
ljenja, neadekvatnog nagiba i udaljenosti
teksta pri 6itanju i sl. pri demu tro5e zna-
dajnu energiju, zamaraju se i vjerojatno
zbog toga nisu u stanju potpuno da shvate
smisao teksta koji ditaju. Treba, medutim,
imati na umu da i samo procjenjivanje us-
pje5nosti shva6anja proditanog teksta anali-
zom snimka prepridavanja moZe biti od
utlecaja na dobiveni rezultat. MoZe se, nai-
me, pretpostaviti da u tom pogledu odretle-
nu negativnu ulogu ima i snimanie prepri'
davanja koje moie inhibitorno djelovati na
udenika te eventualno umaniiti upie5nost
njegove koncentracije i njegova preprida'
vanja. lsto tako se ne moZe stavljati znak
jednakosti izmetlu onoga ito je udenik di-
tanjem shvatio i onoga 3to on o tome zna
ispridati. U prilog tome govori i dobro poz-
nata razlika izmeclu aktivnog i pasivnog
rjednika odnosno govora udenika.
Takvu interpretaciju nadjene povezanos-
ti samo u lll. ditanlu odnosno nepoveza-
nosti u l. i ll. ditanlu moie se objasniti i
dinjenicom da su upravo u tom 6itanju
eksperimentalnim putem kreirani optimalni
uvjeti ditanja slabovidnih s obzirom na vrs-
tu i velidinu slova, nagib i distancu teksta,
osvjetljenfe i kontrast izmeclu teksta i nle-
gove pozadine.
Zanimfjivo je da na toj istoj razini zna-
dajnosti nije naclena povezanost ni sa jed-
nim od preostalih subtestova inteligencije
odnosno prepostavljenih prediktora. lpak
treba istaknuti da je tendencija u pravcu
takve povezanosti do5la do izraZaja i u re-
laciji s kriterijem "broj proditanih rijedi
u minuti". Dobiveni a = .05376 samo je
ne3to malo veci od odekivane povezanosti
na razini znadajnosti od .05. U tom smislu
govore i koeficijenti korelacije s predikto-
rima, i to za "opie znanie" R = .30;
PART-R = .298 i regresijski koeficijent
BETA = .413, a za "pam6enle brojeva"
R = .28; PART-R = .289 i BETA = .291.
Na osnovi tog nalaza moZe se pretpostaviti
da ie s ustanovljenim stupnjem rizika rezul-
tat na zubtestovima inteligencije izuzev
subtestova "rjednik" i "slidnosti" pozitiv-
no utjecati na broj proditanih rijedi u mi-
nuti.
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U odnosu na kriterijsku varijablu "broj
greSaka u ditanju" ustanovljeno je da vedi-
na ispitanika u sva 3 ditanja pravi 3-14
greSaka, tj. postiie ispotprgsjedne rezultate
dok na subtestovima inteligencije veiina
ispitanika postize prosjedne rezultate. Uz-
rok tome Sto ni u ovom sludaju rezultat ne
govori u prilog postavljene hipoteze mo2e
biti i u tome Bto priroda te egzaktnost
mjernih instrumenata i njihova apliciranja,
kao i nadin utvrtlivanja broja greSaka u di-
tanju moZe u tom smislu igrati odredenu
ulogu. lako se ovdje radi o kvantitativnim
varijablama ipak pri analizi magnetofon-
skih snimaka i utvrclivanju broja gre5aka u
ditanju moZe dodi do izralaja i subjektivni
faktor. Mnogo bi, naime, pouzdanije bilo
da su procjenjivanje vriili suci nezavisno
jedan od drugoga pa da su njihovi rezultati
svedeni na lednu zajednidku ocjenu npr.
metodom glavnih komponenata.
Regresijom varijabli vizualnih karakteri-
stika ispitanika (sposobnost razlikovanja
boia, vrsta fiksacije, zamaranje vida na da-
ljinu, preosjetljivost na svjetlo, o5trina vida
na blizinu, oitrina vida na daljinu i broj o6-
nih oboljenja) na uspjeinost njihova di-
tanja izra2enog brojem proditanih rijedi
u minuti i brojem udinjenih gre5aka u l.,ll.
i lll. ditanju testirana je hipoteza H2 koja
je samo djelomiino potvrclena. Povezanost
izmedu prediktora i kriterija "broj greiaka
u ditanju" ustanovljena je na razini od .05,
i to samo u treCem ditanju. Dobiveni O
za varijablu 'broj proditanih rijedi u minu-
ti" u prvom ditanju iznosi .39956, u dru-
gom ditanju .34163 i u tredem ditanju
.54035, a za varijablu 'broj greSaka u di-
tanju" u prvom ditanjuo = .51300, u dru.
gom ditanju .36004 i u tredem Citanju
.05000. Takav nalaz uglavnom je suprotan
odekivanju da postoji znadajna povezanost
prediktorskih i kriterijskih varijabli, Sto je
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dosta tre5ko objasniti. lpak se stjede do-
jam da i ovdje, kao i u prethodnom sludaju,
uzrok donekle moie biti i metodoloike na-
ravi.
Sto se tide hipoteze Ha, kojom je pret-
postavljena znadajna povezanost izmeclu is-
tih varijabli vizualnih karakteristika udeni-
ka i njihova shvaianja proditanog teksta.
rezultati regresijske analize pokazuju da ni
u jednom od 3 ditanja (prvo ditanje O =
.39045; drugo O = .72798 i treie ditanje
O = .25586) nije nadena takva povezanost.
Drugim rijedima, na osnovi ovog ispitivanja
nema dokaza o tome da sposobnost razli-
kovanja boja, sposobnost fiksacije, zamara-
nja na blizinu i daljinu, preosjetljivost na
svjetlo itd. znadajno utjedu na shva6anje
proditanog teksta. Takav nalaz sugerira da
u tom pogledu vjerojatno znadajniju ulogu
ima inteligencija ili neke druge karakteris-
tike lidnosti koje ovim ispitivanjem nisu
obuhvaiene. iinlenica da pretpostavljena
povezanost nile naclena nikako ne znadi da
takva povezanost zaista i ne postoji. Vje-
rojatno bi ona doSla do izralaja u situaciji
homogenijeg i ne5to brojnijeg uzorka ispi-
tivanja te joS egzaktnijeg mlerenja rezultata
udenika.
Rezultati analize pokazuju da ni hipote-
zu Ha kojom je pretpostavljena povezanost
izmetlu karakteristika pisma odnosno teks-
ta koii slabovidni udenici ditalu (familija,
tip i velidina slova, velidina slova pri op-
timalnoj rasvjeti i velidina slova u boji pri
optimalnoj rasvjetil i uspjeSnosti njihova di-
tanja izraZene brojem proditanih rijedi u
minuti, brojem greSaka u ditanju i shva6a-
njem proditanog ne moZemo prihvatiti jer
ni jedna od projekcija prediktora na kri-
teriske varijable nije dala zna6ajan rezultat.
llustracije radi ipak navodimo da je od po-
nuclene 4 vrste pisma paramond i digi gro-
tesk odabralo 10 u6enika, impresum 8 i
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times 6 udenika. Sto se pak tide velidine
slova izraZene u pointima odnosno tipo-
grafskim todkama i owjetljenja rezultat je
prikazan u tablici 2.
Tablica 2
Odabrana velidina slova u pointima









Prema tome vidimo da poveiana odnos-
no optimalna rasvjeta ima za posljedicu iz-
bor manjih slova za ditanle dok razlike u
izboru vrste pisma nisu osobito izralene.
lpak se naalene razlike u izboru veli6ine slo-
va za ditanje nisu pokazale dostatnim za
utvrtlivanje zna6ajne razlike izmedu predik-
tora i kriterija. Drugim rijedima, pomak u
izboru velidine slova nije toliki da bi on pri
jednom stroZem kriteriju testiranja hipo-
teze H4 znadajno pridonio povezanosti
testiranih varijabli.
I na kraju testiranje hipoteze H5, prema
kojoj postoji znadajna povezanost izmeclu
tehnidkih uvjeta u kojima se vrii ditanie i
uspjeinosti iitanja, dalo je rezultat koji
ukazuje na prisustvo takve povezanosti iz-
mectu prediktorskih varijabli i kriterija
"broj proditanih rijedi u minuti" i "shva-
ianje proditanog" u l, ll. i lll. ditanju, dok
takva povezanost nije nadena izmedu tih
istih prediktora i kriterijske varijable "broi
greiaka u ditanju". Tako je proiekcija pre-
diktora "nagib teksta pri treCem ditanju",
"udaljenost teksta od odiju u prvom dita-
nju", "owjetljenost teksta u prvom dita-
nlu", "optimalna rasvjeta pri treiem di-
tanju" i "drZanle tijela pri prvom ditanju"
na kriterij "broj proditanih rijedi u minuti"
ukazala na povezanost prediktora i kriterija
na razini od .05. Najve6u pozitivnu korela'
ciju s kriterijem ima varijabla "udaljenost
teksta od odiju pri prvom 6itanju", 5to zna-
di da 5to udenici ditaju s manle distance i
manja slova, to je broj proditanih rijedi ma-
nji i vice versa. Sto se ti6e regresije siste-
ma prediktora na kriterij "shvadanje pro-
ditanog teksta", opet najve6u korelaciju
ima varijabla "udaljenost teksta pri prvom
ditanlu" (R =.531; PART-R =.403 i BETA
=.438), pa ona najvi5e doprinosi obja5nle-
nju kriterila. I taj nalaz ukazuje na to da
udenici koji sitniji tekst e itaju s manje uda-
ljenosti. tj. koji tekst jako pribliZavaju odi-
ma imaju ve6e te5koce u shvadanju prodita-
nog. Taj nalaz je ukazao na znadajnu pove-
zanost sistema prediktora i kriterija "broi
proditanih rijedi u minuti" u l, ll. i lll.6i-
taniu te izmeclu istih prediktora i kriteriia
"shvadanje proditanog" u l, ll.i lll. ditanju.
Buduii da nije potvrclena pfetpostavljena
znadajna povezanost prediktora i kriterija
"broj gre5aka u ditanju" za l,ll. i lll. di-
tanje, to nema osnove da se u odnosu na
taj kriterij prihvati hipoteza H - 5.
U zakljudku valja istaknuti da je ovo
ispitivanje pokazalo:
1. da univerzalni princip primjene uve6a-
nog tiska za sve slabovidne udenike vi-
5e ne vrijedi ni u odnozu na naSu popula-
ciju slabovidnih te da je u tom pogledu
neophodan diferencirani individualni
pristup, i to kako u odnosu na izbor tek-
sta tako i u odnozu na optimalne teh-
n id ko-d idaktid ke uvjete 6itanja
2. da se u uspjeinosti ditanja crnog tiska
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f aktorom njihove inte ligencije nog tiska dak i u toku jednog te istog
3. da pove6anje intenziteta rasvjete obavez- dana u demu vjerojatno znadajnu ulo-
no i u wim sludajevima ne dovodi do gu imalu kako subjektivni tako i objek-
efikasnijeg ditanja, nego da u tom pogle- tivni faktori i
du ima i obrnutih situacija pa udenik 5. da je neophodno nastaviti istraiivanja u
bolje vidi pri slabom nego pri jakom ovom podrudju, koja bi za praksu rada
osvjetljenju sa slabovidnima bila od izuzetnog zna- l
4. da ponekad kod jednog te istog udenika 6enja.
oscilira posobnost njegova ditanja cr-
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EVALUATION OF INFLUENCES OF SOME TECHNICAL AND DIDACTICAL
FACTORS ON THE READING PROCESS IN PARTIALLY-SIGHTEd
Summary
On a sample of 34 partially-sighted pupils in an elementary school in Zagreb an investigation was
conducted with the purpose to discover factors which influence the reading ability of the black print.
Among the investigated factors were: intelligence, visual characteristics of subiects. kind and size of
the text. text inclination, text distance and the degree of illumination. The dependent variables were:
reading speed, number of errors during the reading and comprehension of readed text.
Five hypotheses about the connectedness between these variables in partially*ighted were formu-
lated and investigated with the methods of regression analysis. These hypotheses were only partially
supported. Obtained results show that more intensive studies are needed in this field. lt was found,
among other things. that traditional methods of works with partially sighted people including the
universal use of the black print. can not be equaly efficient and that a more differentiated approach
should be used more frequently.
The result that in some subject the increase of the illumination up to certain point has a beneffi-
cial effect on the reading ability in most pupils, but that in some pupils effect is negative is interes-
ting. lt is interesting too that the same pupil in one and the same day can manifest different reading
ability for the black print.
The results of this investigation are in the most parts in concordance with the results obtained
abroad and for these reasons they have a definite significance for the practical work with partially-
-sighted people.
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